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K u r z f a s s u n g : Am Beispiel eines repräsentativen Aufschlusses nordwestlich Mannheim-
Wallstadt wird aufgezeigt, wie sich mit Hilfe paläontologischer Methoden (Konchylien, l*C-Daten, 
Pollen- und Holzartenbestimmung) sowie Sediment- und Strukturmerkmalen (Korngröße, Schich­
tung, Kryoturbationserscheinungen etc.) das Jungquartär des Neckarschwemmfächers stratigra-
phisch, paläoklimatisch und genetisch gliedern läßt. 
Das Riß-Würm-Interglazial, bisher im nördlichen Oberrheingraben nur sedimentologisch er­
faßt, kann im Neckarschwemmfächer auf Grund von Eichenholzfunden und warmzeitlichen Kon­
chylien — in wesentlich geringerer Tiefe als bisher angenommen — nachgewiesen werden. 
Mittels Holzartenbestimmung läßt sich von etwa 5 0 0 0 0 bis ca. 4 2 5 0 0 J.v.h. ein kühl-atlanti­
sches und von ca. 4 2 5 0 0 bis etwa 2 7 0 0 0 J.v.h. ein kühl-kontinentales Kl ima rekonstruieren. Für 
ein sehr kaltes Klima von 4 3 0 0 0 — 3 9 0 0 0 J.v.h., wie es in den Niederlanden von ZAGWIJN und 
P A E P E ( 1 9 6 8 ) festgestellt wurde, ergeben sich keine Anhaltspunkte. 
Das Würm-Hochglazial (oberes Pleniglazial) ist entweder nur relativ geringmächtig oder nur 
indirekt (durch intensive Kryoturbationserscheinungen etc.) nachweisbar. 
[ N e w R e s u l t s o n the U p p e r P l e i s t o c e n e S e d i m e n t s in the N e c k a r F a n n e a r H e i d e l b e r g ] 
By means of a representative gravel pit northwest of Mannheim-Wallstadt it is shown how 
the late quarternary of the Neckar fan can be classified stratigraphically, paleontologically and 
genetically. 
The Riß-Würm-interglacial, which was marked until now only by sedimentological methods, 
can be proved now by oak wood and interglacial molluscs in a considerably lower depth as 
supposed. Numerous findings o f pieces of wood make it possible to prove the existence of a 
coniferous forest for the period between about 5 0 0 0 0 and 2 7 0 0 0 years B P (middle pleniglacial). 
Due to the composition of its species it can be concluded that the climate was cool-atlantic 
from about 5 0 0 0 0 — 4 2 5 0 0 years B .P . and cool-continental from about 4 2 5 0 0 — 2 7 0 0 0 years B.P. 
There is no indication that there had been an extremely cold climate in the period between 4 3 0 0 0 
and 3 9 0 0 0 years B.P., as it has been proved for the Netherlands by ZAGWIJN and P A E P E ( 1 9 6 8 ) . 
The sediments of the upper pleniglacial are either thin or they can only be proved indirectly 
(e.g. by intensive cryoturbation phenomena). 
1 . Einleitung und Problemstellung 
Das J u n g q u a r t ä r des Neckarschwemmfächers sowie des gesamten Ober rhe ingrabens 
ist in den le tz ten Jah rzehn ten t ro tz z. T. ausgezeichneter Aufschlußverhäl tn isse wenig 
untersucht worden . Die jüngeren Pub l ika t ionen über den Neckarschwemmfächer und die 
*) Anschriften der Verfasser: Dr . M. L ö s c h e r , Ulrike H i e r o n y m u s und R. M ä u s -
b a c h e r , Geogr. Institut der Universität Heidelberg, 6 9 0 0 Heidelberg. — Dr. B . B e c k e r 
und Dipl.-Biol. J . S c h e d l e r , Botanisches Institut der Universität Hohenheim, 7 0 0 0 Stuttgart-
Hohenheim. — Dipl.-Phys. M. B r u n s , Heidelberger Akademie der Wissenschaften, c/o Institut 
für Umweltphysik der Universität Heidelberg, 6 9 0 0 Heidelberg. — Dipl.-Phys. Marianne M ü n ­
n i c h , 14C-Labor des Institutes für Umweltphysik der Universität Heidelberg, 6 9 0 0 Heidelberg. 
— Dr. K. M u n z i n g , Geologisches Landesamt Baden-Württemberg, 7 8 0 0 Freiburg. 
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angrenzenden G e b i e t e basieren wei tgehend auf der Auswer tung von T ie fbohrungen 1 ) u n d 
damit auf sedimentologisch-l i thologischen Me thoden (SCHNEIDER et a l . 1 9 7 5 , ARMBRUSTER 
et al . 1 9 7 7 , SIDKI 1 9 7 6 , FEZER 1 9 7 4 , 1 9 7 7 ) und befassen sich vo rwiegend mit der G l i e d e ­
rung des gesamten Quar tä r s , einschließlich des Jung te r t i ä r s , und berühren das J u n g q u a r t ä r 
nur am R a n d e . 
Bei dem Versuch, das J u n g q u a r t ä r s trat igraphisch zu gliedern, k a n n man auf das s t e l ­
lenweise reichhal t ig v o r k o m m e n d e und relat iv gut zugängige organische Mater ia l ( H ö l z e r , 
T o r f , Konchy l i en , Säugerknochen etc . ) und die in den letzten J a h r z e h n t e n neu en twicke l ­
ten bzw. verfe iner ten Arbe i t smethoden ( 1 4 C , Dendrochrono log ie e t c . ) zurückgreifen. 
Abb. 1: Der Neckarschwemmfächer und die derzeit vorhandenen Aufschlüsse. 
Nachdem 1 9 7 5 in den Kiesgruben nordwestl ich des Grenzhofes erstmals Hö lze r e n t ­
nommen wurden (LÖSCHER 1 9 7 9 ) , erbrachte die systematische Suche ba ld auch in v i e l en 
anderen Aufschlüssen reichhaltiges Ma te r i a l . 
Bei einer Vorbere i tungs fahr t zur geomorphologischen Ka r t i e rung von Bla t t 1 6 4 1 7 
1 : 2 5 0 0 0 M a n n h e i m - N o r d o s t 2 ) der T K 2 5 im R a h m e n des G M K - P r o j e k t e s (vgl. BARSCH 
1 9 7 6 ) wurden dann Anfang 1 9 7 6 v o n BARSCH, LÖSCHER und MÄUSBACHER in der K i e s ­
grube H e c k m a n n , N W Wal l s t ad t , ebenfalls H o l z r e s t e geborgen und — auf schnelle I n i ­
t ia t ive von D . BARSCH — im 1 4 C - L a b o r des Ins t i tu tes für U m w e l t p h y s i k der U n i v e r s i t ä t 
1) Diese Tiefbohrungen wurden früher für die Erdölgewinnung niedergebracht. Heute dienen 
sie hauptsächlich der Erfassung der Grundwasservorräte bzw. der Wasserversorgung und nur ge­
legentlich anderen Zwecken wie z. B . der Anlage unterirdischer Gasspeicher etc. 
2) Dieses Blatt ist als Nr. 3 der Geomorphologischen Karte der Bundesrepublik Deutschland 
Ende 1979 erschienen. 
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H e i d e l b e r g 3 ) datiert . Bis E n d e 1 9 7 9 wurden dann in dieser G r u b e allein in den obersten 
1 3 , 5 m (d . h. innerhalb der H o r i z o n t e I V a + b und V , s. A b b . 2 und T a b . 3 ) 1 1 2 H ö l z e r 
geborgen und von B . BECKER und U . HIERONYMUS nach H o l z a r t e n best immt. K . MUNZING 
hat die Konchy l i en und J . SCHEDLER denPol len bes t immt. 
Durch die Untersuchungen der jungquar tä ren Ablagerungen des Neckarschwemmfä­
chers, v o n denen hier nur ein kleiner Tei l vo rge l eg t wird, ergeben sich hauptsächlich zwei 
P rob lemkre i se , zu denen in nächster Zeit noch mehrfach Ste l lung genommen werden w i r d : 
a) j u n g q u a r t ä r e S t ra t igraphie , Genese und Chrono log i e des Neckarschwemmfächers , 
b) C h r o n o l o g i e und K l i m a der letzten K a l t z e i t . 
D i e K l ä r u n g der genannten Probleme e r fo rde r t permanente Beobachtung über einen 
längeren Ze i t r aum und A n w e n d u n g aller zu r Ver fügung stehenden Arbei t smethoden . N u r 
so wird es e inmal möglich sein, das gesamte S p e k t r u m des anscheinend recht differenzierten 
Aufbaus des Neckarschwemmfächers und seiner benachbar ten Gebie te e in igermaßen zu 
e r fassen 4 ) . 
2. Beobachtungen und Ergebnisse aus der Kiesgrube Heckmann, nordwestlich Mann­
heim-Wal ls tadt (TK 2 5 , Blatt 6 4 1 7 Mannheim-Nordost; R 3 4 6 6 9 0 0 / H 5485300) 
In d iesem Aufschluß w i r d das Sediment bis m a x . 3 3 m unter F lu r abgebau t ; davon 
liegen c a . 2 3 m unter dem Grundwasserspiegel . E inen Überbl ick der oberhalb des G r u n d ­
wasserspiegels liegenden Schichten gibt A b b . 2 . I m folgenden werden die einzelnen Schicht­
pakete beschrieben sowie genetisch und s t ra t igraphisch gedeutet. 
^C-Datierungen litholooische Gliederung 
I Schwtmmlöss 
I I a lluviatiler Mittel-u Grobsand 
N B gut sortierter und geschichteter 
sandiger Fein- und Mittelkits 
III Groblage aus Buntsandstein- und 
Muschelkalk-Brocken |max. 1,5m i) 
IVb stark wechselnde Sortierung und 
Kreuzschichtung; im oberen Teil 
intensive Kryoturbationserscheinungen 
39 850 1 2050 
V Kies mit Sand-, Schluff- und 
Tonlagen 
H = 42 500 1 2800 
IVa Altwasserrinne 
(mit Feinsand, Schluff und Ton 
aufgefüllt) • diskordant in 
Horizont I v b eingelagert 
- Grundwasserhorizont im 
Sommer 1977 
M. Löscher 1979 
H • subtossibe Hölzer 
t) = Konchyüen 
Abb. 2 : Profil der Kiesgrube Heckmann nordwestlich Mannheim-Wallstadt (R 3466900/H 5485300). 
Schicht I besteht aus 1 — 1 , 5 m Schwemmlöß , der im Bereich des Aufschlusses stellen­
weise als schwarzerdear t iger Boden ausgebildet ist und in dem nach unten hin in zuneh­
mendem M a ß e schluffige Feinsandstreifen e ingelager t sind. D e r Schwemmlöß w i rd — 
3) Im Rahmen des Forschungsvorhabens „radiometrische Altersbestimmung von Wasser und 
Sedimenten der Heidelberger Akademie der Wissenschaften". 
4 ) Für fachliche Beratung, Diskussionsbeiträge und Durchsicht des Manuskripts danken wir 
Prof. Dr. D . Barsch, Prof. Dr . F . Fezer, Dr. A. Zienert. 
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z . T . schon seit der geologischen K a r t i e r u n g des Gebie tes (um 1 9 0 0 und früher) — als 
f rühholozänes Hochflutsediment des Neckars angesehen ( S C H O T T L E R 1 9 0 6 ) . 
Schicht I I beg inn t im H a n g e n d e n zunächst mi t ca . 0 , 5 m fluvialem Fe in - und M i t t e l ­
sand, der sich nach oben hin mit dem Schwemmlöß ve rzahn t und nach unten in 3 — 4 m 
sehr gut geschichteten und sort ier ten, sandigen Fe in - und Mit te lk ies übergeht . I m oberen 
T e i l wurden vere inze l t Kryoturba t ionserscheinungen gesichtet. V o r a l l em im hangenden 
S a n d und in den oberen Kies lagen dieser Schicht findet man Linsen mi t zahlreichen K o n -
chylien (a r tenarm, individuenreich) , die durch fast 2 cm große E x e m p l a r e von Helicigona 
arbustomm und Succinea putris gekennzeichnet sind. E ine 1 4 C - A n a l y s e einer sehr sorg­
fäl t ig gereinigten P r o b e solcher Konchyl ienschalen ergab ein Al te r von 9 7 0 0 ± 5 0 0 J a h ­
r e n 5 ) (s. A b b . 2 ) . 
Tab. 1: Konchylien (nur Landschnecken) aus der Kiesgrube Heckmann, nordwestlich Mannheim-
Wallstadt, und ihre klimatische Deutung. (Die Bestimmung erfolgte durch K . MUNZING. Die voll­
ständigen Faunenlisten werden zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht.) Besonders bemerkens­
wert ist das Auftreten von Vallonia tenuilabris und Helicopsis striata (wenige Exemplare in Pro­
ben 1—4). Beide Arten waren bisher aus sicher würmzeitlichen Ablagerungen der badischen und 
elsäßischen Rheinebene unbekannt. 
Probe Entnahme- Zahl der klimatische charakteristische Vertreter 
Nr. tiefe bestimmten Deutung (Anzahl in Klammern) 
(in m Exemplare (nach MUNZING) 































Vallonia costata (352) 
Vallonia pulchella (49) 
Columella columella (2) 
Vallonia tenuilabris (2) 
Columella columella (3) 
Pupilla loessica (3) 
Vallonia tenuilabris (4) 
Columella columella (93) 
Cochlodina laminata (4) 
Ena montana (1) 
Aegopinella sp. 
(nitenslminor) (17) 
Cochlodina laminata (1) 
Aegopinella sp. 
(nitenslminor) (2) 
Aus Schicht I I wurden insgesamt drei Konchy l i enproben en tnommen und v o n 
K . MUNZING als kal tzei t l ich bes t immt (Proben N r . 1 — 3 in T a b . 1 ) . 
Sediments t rukturen und F a u n a belegen also ziemlich sicher, daß die Schicht I I auch 
in ihren oberen Te i l en noch unter kal tzei t l ichen Verhä l tn i ssen abgelager t worden ist. 
Schicht I I I besteht im wesentl ichen aus einer L a g e v o n meist nur sehr schwach k a n t e n ­
gerundeten Buntsands te inblöcken ( m a x . 1 m 0 und pla t t igen Muschelkalkblöcken ( m a x . 
1 m 0). S te l lenweise fächert sich diese Schicht in mehre re Einze l lagen v o n insgesamt 1 m 
Mächt igkei t auf . Dieser B lockho r i zon t lagert mi t deutlicher D i s k o r d a n z auf den m i t 
I V a + b bezeichneten Schichten. E s stel l t sich die F rage , ob es sich um 
5 ) Korr. auf (85 ± 5) °/o Anfangsgehalt; " C - A l t e r bei 100 °/o Anfangsgehalt = 1 1 0 0 0 
± 100 Jahre. 
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a) ein Steinpflaster handel t , das nach Auswaschung einer ursprünglich mehre re Mete r 
mächt igen Kiesschicht übr igb l ieb oder 
b) um ein außergewöhnliches fluviales Ere ign i s mit hoher Transpor t le i s tung oder 
c) um eine besondere Epoche , in der die B l ö c k e — wei tgehend eingefroren in Eisschollen 
— herant ranspor t ie r t wurden . 
D a die Ecken bei der überwiegenden M e h r z a h l der B löcke nur wenig abgerundet sind, 
ist die un te r c) genannte Mögl i chke i t die wahrscheinl ichste. B e i a ) , aber auch bei b ) , müß­
ten alle B l ö c k e eine s tärkere Zurundung ze igen . D a derar t ige B lockhor i zon te in ähnlicher 
L a g e auch in anderen Kiesg ruben festgestellt werden, erhebt sich damit wei te r die Frage 
nach den Möglichkei ten eines l i thographisch-strat igraphischen Vergleichs solcher H o r i ­
zonte . 
Schicht I V b ist ca. 2 m mächtig und weis t bei s ta rkem Wechsel in der K o r n g r ö ß e n ­
sort ierung ( T o n , viel Schluff und Sand , K i e s und vere inze l t Blöcke) auch eine starke 
Kreuzschichtung auf. Auf f a l l end sind die zahlreichen k le inen Rinnenb i ldungen von oft 
nur wenigen Metern im Querschni t t . D i e o b e r e Häl f te der Schicht I V b zeigt stellenweise 
intensive Kryoturbat ionserscheinungen, d ie an der G r e n z e zu Schicht I I I m i t scharfer 
D i s k o r d a n z enden (Ta f . I , F ig . 1) . In dieser Schicht — e t w a von der U n t e r g r e n z e der 
Kryoturbat ionserscheinungen an nach unten — sind H ö l z e r e ingelagert , die m a x . 35 cm 0 
(ohne R i n d e und erkennbares Spl in tholz) erreichen ( T a f . I , F ig . 2 ) . Sie sind a l le mehr oder 
weniger s t a rk zersetzt, und eine Ho lza r t enbes t immung ist schwierig. N a c h der Un te r ­
suchung v o n 35 Proben durch B . BECKER und U . HIERONYMUS ist jedoch gesichert, daß es 
sich fast ausschließlich um N a d e l h ö l z e r hande l t (s. T a b . 3 ) . 
Be t rach te t man nun die 1 4 C - d a t i e r t e n H ö l z e r in Abbi ldung 2 , so zeigt sich eine deut­
liche Übere ins t immung von chronostra t igraphischer und l i thostra t igraphischer Abfo lge . 
Tab. 2 : l 4 C-Daten aus der Kiesgrube Heckmann, nordwestlich Mannheim-Wallstadt. (Die Probe 
Hv 8687 wurde im l^C-Labor des Niedersächsischen Landesamtes für Bodenforschung, alle ande­
ren im l 4 C-Labor des Institutes für Umweltphysik der Universität Heidelberg bestimmt.) 
Proben-Nr. Entnahmetiefe l 4 C-Al te r Material 

























9700 ± 500 Konchylien 
27080 ± 510 Pflanzenhäcksel 
27660 ± 440 unbekannt 6) 
30860 ± 500 Pinus sylvestris 
31770 ± 830 Abies 
36130 + 1300 Laubholz, unbestimmbar 
39850 ± 2050 Pinus sylvestris 
42500 ± 2800 Pinns sylvestris 
Überraschenderweise gedieh also im Ober rhe ing raben w ä h r e n d des M i t t e l w ü r m s über 
Zehntausende von J a h r e n ein Wald , in dem die Kie fe r e indeut ig dominier te (s. T a b . 3 ) . 
D i e obersten Hö lze r in Schicht I V b zeigen einen kle ineren Durchmesser ( m a x . 4 — 5 
cm) als we i t e r unten. D ie s und die kräf t igen Kryoturba t ionserscheinungen unmit te lbar 
darüber, sowie das V o r k o m m e n hochkal tzei t l icher Konchy l i en (s. P robe 5 in T a b . 1) deu­
ten auf zunehmend käl teres K l i m a hin. O b es sich jedoch schon um hochkal tzei t l iches K l i m a 
handel t , ist aus mehreren G r ü n d e n fraglich. D i e Disk repanz zwischen den (kühl - temper ie r -
6 ) Die gesamte Holzsubstanz wurde zur l*C-Datierung benötigt. 



















IIa. fluviatiler \ 
Mittel-u. Grobsand 
9700 1 500 
[Konchylien) 
3. gut sortierter und 
geschichteter 
Fein-und MitteLkies 
Groblage aus Bunt 
Sandstein -u. Muschel 
kalk brocken (1,5m 
stark wechselnde 
Sortierung und Kreuz 




30860 + 500 
31270t 830 I 
36130 11300 j 
























Tab. 3 : Die subfossilen Hölzer aus der Kiesgrube Heckmann (nordwestlich Mannheim-Wallstadt) 
von 5 — 1 3 m unter Flur. (Bestimmung durch U. HIERONYMUS, unter Mithilfe von B. B E C K E R ) . 
Es wurden insgesamt 1 1 2 Hölzer untersucht, von denen 3 nicht zu bestimmen waren. 7 Hölzer 
( 5 Pinus sylvestris, 1 Picea, 1 Betula) wurden auf der Halde (ca. 6 — 1 0 m unter Flur) gefunden 
und nicht in die Tabelle übernommen. Die mit < x ) gekennzeichneten Proben wurden l 4 C-datiert . 
t en) Hölze rn und den hochkal tzei t l ichen Konchyl ien in Schicht I V b und V (Proben 5 — 7 
in T a b . 1) kann verschiedene Ursachen haben : 
a) die Fauna lebte nur teilweise a m Ablagerungsor t . A n den H ä n g e n des Odenwaldes 
bzw. in T e i l e n des Necka r -Hin t e r l andes herrschte viel leicht bereits T u n d r a , während 
in der milderen Rhe inebene noch ein Baumbes tand aushal ten konnte . 
b ) die Schalen en t s t ammen einem fossilen Spülsaum. 
Die Kryoturba t ionserscheinungen selbst können schließlich durchaus als eine hoch-
kal tzei t l iche Ü b e r p r ä g u n g angesehen werden, die den oberen Te i l der Schicht I V b zu 
e inem späteren Ze i tpunk t , also im W ü r m - H o c h g l a z i a l , e r f aß t hat . 
Schicht I V a ist e ine mi t T o n , Schluff und vere inze l ten Feinsandlagen verfüll te A l t ­
wasserrinne, die d i skordan t in die Schichten I V b und V eingeschnitten ist und bis unter 
den Grundwasserspiegel reicht. Sie en thä l t zahlreiche L a g e n Pflanzenhäcksel und verein­
ze l t dünne H o l z r e s t e ( m a x . 5 c m 0). E i n e 1 4 C - D a t i e r u n g ergab 2 7 0 8 0 ± 5 0 0 J a h r e und 
bestät igte dami t den l i thologisch-strukturel len Befund (s. A b b . 2 ) . 
D e r Pol len aus dieser Rinnenfü l lung wurde von J . S C H E D L E R untersucht. D i e Po l len­
dichte erwies sich t r o t z mehrmal ig aufe inanderfo lgender Schwere t rennung als so gering, 
d a ß die Anfer t igung eines Po l l end iag ramms nicht in F r a g e k a m . D i e g roße H o m o g e n i t ä t 
des Pol lenspektrums gestat tet es jedoch, die Wer te der 2 7 E inze lp roben zu summieren, p ro ­
zentua l zu berechnen und tabellarisch zu ordnen ( T a b . 4 ) . 
D i e Po l l enerha l tung war gut, j edoch ist auf G r u n d der ve rhä l tn i smäßig hohen Dichte 
v o n Po lypod iaceen -Sporen eine Zerse tzung und U m l a g e r u n g nicht auszuschließen. 
I m Baumpo l l en -An te i l überwiegen Pinns ( 6 2 , 3 % ) und Betula ( 2 1 , 4 °/o), gefolgt von 
Picea ( 6 , 1 % ) ) und Corylus (5 ,1 % > ) . D i e wenigen wei teren Baumar t en sind nur in Spuren 
ver t re ten und i r re levan t . Wegen des beaditl ichen Ante i l s an Nich tbaumpol len (35 ,5 % ; 
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Tab. 4 : Pollenspektrum aus der fossilen Altwasserrinne (Schicht I V a) in der Kiesgrube Heckmann 
(nordwestlich Mannheim-Wallstadt). Analyse: J . S C H E D L E R , 1978. 
B a u m p o 11 
64,5 °/o 
e n N i c h t b a u m p o l l e n 
35,5 % 
Pinus 62,3 Caryophyllaceae 9,2 
Picea 6,1 Artemisia 7,1 
Abies 3,1 Polygonum bistorta-Typ 6,1 
Betula 21,4 Rubiaceae 5,1 
Corylus 5,1 Plantago lanceolata-Typ 4,1 
Alnus 1,0 Thalictrum 4,1 




S p o r e n Dipsacaceae 2,0 
Rosaceae s.l. 1,0 
Polypodiaceae 19,1 Sanguisorba offic.-Typ 1,0 
Polypodium 1,0 Cichoriaceae 1,0 
Cystopteris 0,5 Gramineae 5,1 
Sphagnum 1,0 Cyperaceae 1,0 
Angaben in %> berechnet auf Baumpollen-Summe 
exc l . S p o r e n ) mit 16 aufgefundenen T a x a , insbesondere C a r y o p h y l l a c e e n , Artemisia, 
Polygonum bistorta-Typ, Thalictrum und G r a m i n e e n , muß m a n au f einen offenen Vege ­
ta t ions typ schließen. 
Offensichtlich handelt es sich bei der R innen fü l l ung um ein Sediment , das un te r zu­
nehmend kä l t e ren Kl imabedingungen abge lage r t wurde, e twa kurz vor dem Ein t re t en 
des Wurm-Hochg laz ia l s . 
Schicht V gleicht in K o r n g r ö ß e und S o r t i e r u n g dem unteren T e i l von Schicht I I , jedoch 
sind zusätzl ich zahlreiche Fe insand- , Schluff- und T o n b ä n k e e ingelager t ; vere inze l t treten 
im Kies auch eckige Schluff schollen bis 2 m L ä n g e auf, die woh l in dieser F o r m nur in ge­
frorenem Zus tand t ranspor t fäh ig waren. 
A u f G r u n d der H o l z f u n d e ergibt sich e ine ähnliche kl imat ische Aussage wie für den 
unteren T e i l von Schicht I V b , also küh l -kon t inen ta l . D a der unters te Te i l der über dem 
Grundwasse r liegenden Schichten meist durch eine H a l d e v o n nachrieselndem K i e s und 
S a n d verhü l l t war , konnten hieraus keine H ö l z e r geborgen werden . 
D i e Schichten unter dem Grundwasserspiegel werden bis zu e iner Tie fe von m a x . 23 m 
ausgebaggert . Dabe i k o m m t ebenfalls viel organisches Ma te r i a l — vor al lem H ö l z e r — 
zum Vorschein . Auf Grund ständiger Beobach tungen und Gespräche mit e r fahrenen B a g ­
gerführern sind folgende Aussagen gesichert: 
a) D i e Schicht von 1 0 , 5 — 1 3 , 5 m unter F l u r , a lso 0 — 3 m unter dem Grundwasserspiegel , 
w i rd häufig mit einem an L a n d stehenden B a g g e r herausgehol t und kann deshalb gut 
von den tieferen Schichten unterschieden werden. D i e dor t gefundenen H ö l z e r 
( > 4 2 5 0 0 ± 2 8 0 0 J . v . h . ) zeigen eine e t w a s andere Florenzusammensetzung als bei den 
Schichten I V b und V (s. T a b . 3 ) . Z w a r domin ie r t auch hier die Kie fe r , j edoch bezeu­
gen T a n n e und 1 Esche ein milderes K l i m a , das man am besten als kühl-a t lant isch be­
zeichnen könnte . 
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b ) D i e Schichten von 1 3 , 5 — 2 8 m unter Flur werden ausschließlich v o n einem Schwimm­
bagger geförder t . Das laufende Nachrutschen v o n Sediment im Wasser macht eine 
Aussage über die l i thologische A b f o l g e in diesem Bereich fast unmögl ich . Bei 57 H o l z ­
proben, die aus diesen Schichten geborgen und v o n B . BECKER untersucht wurden, er­
gab sich wieder eine etwas ande re Ar tenzusammensetzung. M a n k a n n sie — ebenso 
wie die in Schicht I V b und V — einem insgesamt küh l -kon t inen ta l en K l i m a zuordnen. 
Picea 31 Stück ( 5 4 °/o) Juniperus 4 Stück ( 7 °/o) 
Pinus 12 Stück ( 2 1 %>) Salix 1 Stück ( 2 °/o) 
Betula 9 S tück ( 1 6 ° / o ) 
Bis j e tz t wurden in diesem Schichtpaket — t r o t z ständiger Beobachtung — keine 
wärmel iebenden H ö l z e r gefunden. 
c) In der Schicht von ca . 2 8 — 3 3 m unter F lur sind bis je tz t , neben zahlreichen N a d e l ­
hölzern, mehrfach je 1—2 Eichenholz-Bruchstücke gefunden worden . Zusammen mi t 
dem V o r k o m m e n warmzei t l icher Konchyl ien ( P r o b e n 8 u. 9 in T a b . 1) ergibt sich da­
mit ein deutlicher Beweis für warmzei t l iche F l o r a und Fauna . U n t e r Berücksichtigung 
der noch überzeugenderen F a k t e n , die in einigen anderen Kiesgruben des N e c k a r ­
schwemmfächers (sowie benachbar te r Gebie te) gefunden wurden, k a n n es sich hierbei 
nur um Ablagerungen aus dem R i ß - W ü r m - I n t e r g l a z i a l h a n d e l n 7 ) . 
D a m i t w ä r e nicht nur im Neckarschwemmfächer , sondern u. W . in der gesamten nörd ­
lichen Ober rhe inebene das R i ß - W ü r m - I n t e r g l a z i a l zum ersten M a l mi t pa läon to log i ­
schen Methoden nachgewiesen worden . 
3. Die Bedeutung der Daten für die Genese und Chronologie 
des Neckarschwemmfächers 
D i e Auswer tung des in der Kiesg rube Heckmann gefundenen M a t e r i a l s macht folgende 
Aussagen mögl ich: 
a) S tammres te bis 35 c m 0 von Nade lhö lze rn und käl teresis tenten Laubhö lze rn in den 
Schichten 5 — 1 3 m unter F lu r belegen für die Ze i t von e twa 5 0 0 0 0 8 ) — 2 7 0 0 0 J . v .h . für 
den Bereich des Neckarschwemmfächers einen N a d e l w a l d und ein kühl -kont inenta les 
bis kühl-at lant isches K l i m a . 
b ) Das H o c h w ü r m (also der Zei tabschni t t von e t w a 2 5 0 0 0 — 1 5 0 0 0 J . v . h . ) ist — wenn 
man die Kryoturba t ionsersche inungen in Schicht I V b nur als hochkal tzei t l iche Ü b e r ­
prägung ansieht — in diesem Aufschluß k a u m k o n k r e t f aßbar . Vermut l ich sind die 
hochwürmzeit l ichen Sedimente a m E n d e des H o c h w ü r m oder zu B e g i n n des S p ä t w ü r m 
durch Eros ion bis auf ein zurückbleibendes Blockpf las ter (Schicht I I I ) , das eventuel l 
zusätzlich noch durch zahlreiche kant ige Dr i f tb löcke angereichert wurde , vo l lkommen 
ausgeräumt worden . Es ergeben sich auf jeden F a l l Para l le len zu anderen Aufschlüs­
sen des Neckarschwemmfächers , z . B . zu den Kiesgruben nordwest l ich des Grenzhofes 
(vgl. LÖSCHER 1 9 7 9 ) . 
c ) Bei ca . 28 m unter F lu r beginnen warmzei t l iche Sedimente , die nach je tz igem S t a n d 
zum R i ß - W ü r m - I n t e r g l a z i a l gehören. Sie reichen anscheinend mindestens bis zur m a x . 
Abbaustufe (derzei t bei 33 m un te r F lu r ) . 
d) A u f G r u n d der dat ier ten H ö l z e r ergibt sich für die direkt über dem Grundwasser ­
spiegel anstehenden Schichten (Schicht V 4- I V b) eine Sedimentat ionsgeschwindigkei t 
von 0,4 m p ro Jahr tausend . Diese R a t e liegt zwischen der von FEZER ( 1 9 7 7 ) im G e w a n n 
?) Bisher wurde der in zahlreichen Bohrungen angetroffene, etwa 5 0 — 6 0 m unter Flur ge­
legene „obere Ton" als riß-würminterglaziales Sediment angesehen (SCHNEIDER et al., 1975; A R M -
BRUSTER et al., 1977). 
8) Durch Interpolation ermittelter Wert (s. auch Abb. 2) . 
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E n t e n s e e ( n o r d w e s t l i c h H e i d e l b e r g ) — a u f G r u n d l i tho log i scher A u s w e r t u n g e n — m i t 
1 m / 1 0 3 a r e k o n s t r u i e r t e n u n d d e r v o n LÖSCHER ( 1 9 7 9 ) in d e n K i e s g r u b e n n o r d w e s t ­
lich des G r e n z h o f e s mi t t e l s ( r a d i o c a r b o n d a t i e r t e n ) subfoss i l en H ö l z e r n e r r e c h n e t e n 
S e d i m e n t a t i o n s g e s c h w i n d i g k e i t v o n 0 , 2 5 m / 1 0 3 a . 
4 . Einordnung der Ergebnisse in die Chronologie der letzten Eiszeit 
ZAGWIJN & PAEPE ( 1 9 6 8 ) h a b e n d e n A b l a u f d e r l e t z ten Eisze i t f ü r den Bere ich d e r 
N i e d e r l a n d e in e iner inzwischen häuf ig zu V e r g l e i c h e n h e r a n g e z o g e n e n K l i m a k u r v e d a r ­
geste l l t (s. A b b . 3 ) . Dieser K l i m a g a n g ist d u r c h zah lre i che U n t e r s u c h u n g e n in v i e l e n Te i ­
len E u r o p a s i m m e r w i e d e r — z u m i n d e s t in d e n G r u n d z ü g e n — bes tä t ig t w o r d e n u n d 
k a n n d e s h a l b w o h l auch f ü r d ie U n t e r s u c h u n g e n im N e c k a r s c h w e m m f ä c h e r a ls gee igneter 
V e r g l e i c h h e r a n g e z o g e n w e r d e n ( v g l . z . B. auch FLIRI et a l . 1 9 7 0 ; HANNSS 1 9 7 3 ; SCHLÜCH-
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Abb. 3: aus ZAGWIJN & PAEPE (1968, Abb. 3 ) : Klimakurve und Chronostratigraphie in der letzten 
Eiszeit in den Niederlanden. 
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D i e bisher da t ie r ten H ö l z e r aus dem Neckarschwemmfächer sind demnach in das mi t t ­
lere Pleniglazia l ( e t w a identisch m i t dem M i t t e l - W ü r m bei GROSS 1 9 6 4 , A b b . 1 ) zu stellen. 
S i e bestät igen die für die N iede r l ande konstruier te K l i m a k u r v e in den Grundzügen. F ü r 
kleinere Zei tabschni t te ergibt sich al lerdings keine Deckung . So nehmen ZAGWIJN SC PAEPE 
v o n 4 3 0 0 0 — 3 9 0 0 0 J . v . h . für die Nieder lande P o l a r w ü s t e mit Ju l i t empera tu ren von 5 ° C 
an. Diese A n n a h m e wurde bisher indi rekt dadurch bestä t igt , daß aus dem mit t leren und 
nördlichen E u r o p a für diesen Abschni t t recht wenige Dat ie rungen vor l agen . D i e Prof i le 
nordwestl ich des Grenzhofes (vg l . LÖSCHER 1 9 7 9 ) und von M a n n h e i m - W a l l s t a d t be ­
legen nun für den Neckarschwemmfächer (und dami t wahrscheinlich für den gesamten 
Ober rhe ingraben) in diesem Zei tabschni t t einen N a d e l w a l d und dami t ein etwas w ä r m e ­
res K l i m a , als es in den genannten K l i m a k u r v e n z u m Ausdruck k o m m t . 
Durch gezie l te P robeen tnahmen und möglichst vielsei t ige Untersuchungen sollen in 
den nächsten J a h r e n diese P r o b l e m e wei ter verfolgt werden. 
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Tafel 1 
Fig. 1: Kryoturbationserscheinungen in Schicht I V b in der Kiesgrube Heckmann nordwestlich 
Mannheim-Wallstadt. Photo: M. LÖSCHER. 
Fig. 2 : Holzfunde an der Obergrenze von Schicht V in der Kiesgrube Heckmann nordwestlich 
Mannheim-Wallstadt. Photo: M. LÖSCHER. 
